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Governação das sociedades e qualidade da informação financeira em 
empresas familiares versus não familiares 
 
Corporate governance and quality of financial information in family firms 





O presente estudo analisa a qualidade da informação financeira em empresas 
familiares versus não familiares, relacionando medidas de transparência na 
governação das sociedades. Foram analisadas 650 empresas espanholas, cotadas e 
não cotadas, no período de 2011-2016. O resultado demonstra a maior qualidade da 
informação financeira em empresas familiares, relação que é reforçada pela 
participação de mulheres na administração, experiência da empresa e intangibilidade 
de ativos. Os fatores analisados estão suportados nas teorias da agência, da riqueza 
socio-emocional e institucional. O estudo contribui para reduzir a lacuna na literatura 





The study analyzes the quality of financial information in family firms versus non-family 
firms, relating transparency measures in corporate governance. We analyzed 650 
Spanish companies, listed and unlisted, in the period 2011-2016. The result shows the 
higher quality of financial information in family firms, a relationship that is reinforced by 
the participation of women in management, company experience and asset 
intangibility. The factors analyzed are supported by theories of agency, socio-emotional 
wealth and institutional. The study contributes to reduce the gap in the literature on the 
quality of financial information associated with family firms vs. non family firms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
